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Penulisan ilmiah ini menekankan simbolik sebagai intipati dalam nilai adat istiadat 
kebudayaan masyarakat melayu. Ia melihat kepada keunikan, kepentingan dan peranan 
daun sirih sebagai bahantara dalam masyarakat melayu. Menerusi visual tampak, 
pengaplikasikan elemen-elemen seni visual seperti penggunaan warna, tekstur, ruang, 
cahaya, keseimbangan dan prinsip serta teknik yang digunakan dalam menghasilkan seni 
tampak. Melalui elemem-elemen seni juga, sesebuah karya menjadi pelantar bagi 
pengkarya untuk meluahkan menyatakan atau menyampaikan mesej, maklumat idea, 
pendapat, perasaan, emosi dan impak interpretasi yang berbeza pada hasil karya serta 
tafsiran terhadap karya seni tidak kira positif atau negatif kepada orang ramai atau 















The artwork can be defining as a symbolic that related to the value of custom in Malay 
community culture. The uniqueness, importance and the role of Piper Betel Linn as a 
subject matter will be depicted as an art form. The artist will apply the elements and 
principal of visual art such as color, texture, space, light, balance and etc. Besides that, 
the differences between bright colors used in each of the artwork will give an impact 



















Bagi memulakan apresiasi seni, pengkarya mestilah memahami akan objek seni itu 
sendiri. Mengikut Hauser,”A work of art is a challenge; we do not explain it, we adjust 
ourselves to it.” 
1.1 Sejarah 
Sirih merupakan warisan budaya silam, melebihi 3,000 tahun yang lampau atau Zaman 
Neolitik dan diamalkan dengan meluas di rantau Asia Tenggara, hingga ke abad kini. 
Sementara di Malaysia, tradisi ini dikatakan mungkin bermula tanpa pengaruh luar. 
Masyarakat India menyatakan bahawa sirih pada mulanya bukan untuk dimakan, tetapi 
adalah sebagai bahan persembahan sewaktu sembahyang di kuil-kuil sahaja. Kini sirih 
menjadi popular dikalangan masyarakat Melayu sebagai simbol adat resam dan adat 
istiadat Melayu yang telah menjadi suatu kemestian di dalam beberapa upacara adat 
sebagai penyeri majlis dan mengetuai sesuatu perarakan yang diadakan. Urusan nikah 
kahwin dan perubatan tradisional adalah sebagai contoh dimana sirih itu digunakan 
secara beradat sekali. 
   
Ilustrasi 1:  Sirih (Piper Betle L) 
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Sirih sering dikaitkan dengan sifatnya yang merendah diri dan sentiasa memuliakan 
orang lain, sedangkan dirinya sendiri adalah bersifat pemberi. Ini disebabkan oleh sifat 
memanjat pohon sirih di atas junjung atau pokok sakat atau juga pokok api-api yang 
digemarinya dan dalam masa yang sama tidak merosakkan junjung itu. 
 Penggunaan sirih boleh dilihat di dalam pelbagai aspek kehidupan tradisional 
masyarakat. Bagi masyarakat kampung seperti golongan para petani mereka memakan 
sirih sambil berehat selepas penat mengerjakan bendang atau menuai padi sambil 
berbual-bual. Nelayan juga membawa bekalan bersama-sama sirih pinang semasa turun 
ke laut untuk menangkap ikan. Di dalam sejarah, para raja di istana memakan sirih 
sebagai santapan waktu rehat. Sirih pinang memainkan peranan penting di dalam adat 
istiadat Melayu terutamanya di dalam perkahwinan, bermula dari waktu merisik, 
pertunangan, menikah, bersanding dan beradu. Bagi setiap peringkat sirih diberi nama-
nama yang khusus. Sirih diletak di dalam tepak sirih yang terdiri daripada cembul-
cembul¹ (Rujuk lampiran 1) yang digunakan untuk menyimpan ramuan sirih pinang. 
Masyarakat melayu terdahulu telah menetapkan cara susunan cembul-cembul mengikut 
peraturan agar menunjukkan tertib ketika mengapur sirih iaitu yang dahulu didahulukan 
dan yang kemudian dikemudiankan. Manakala daun-daun sirih yang disusun dalam tepak 
sirih perlu disamakan tangkainya dan dalam keadaan lipat bersisip antara satu sama lain, 
ia wajib dibuat kerana bagi mengelakkan terlihat ekor sirih itu kerana ia dianggap tidak 
sopan dan tidak menghormati tetamu. Mengikut kebiasaannya daun sirih akan disusun 
sebanyak lima atau enam helai dalam satu baris dalam tepak sirih. Selalunya satu tepak 
sirih mengandungi empat atau lima susun sirih tadi. Manakala tepak sirih yang telah 
lengkap ini dihias dengan bunga dan dibungkus dengan kain songket. Tepak sirih seperti 
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ini dinamakan  tepak sirih adat. Sirih adalah tumbuhan yang mempunyai nilai yang tinggi 
dalam masyarakat melayu. Sirih atau nama saintifiknya Piper Betle L digunakan dalam 
perubatan tradisional Melayu dengan meluasnya. Ia merupakan suatu tumbuhan yang 
simbolik dan juga merupakan makanan yang digemari ramai sebagai pencuci mulut dan 
makanan pada waktu rehat. Ia merupakan sejenis tumbuhan memanjat (boleh mencapai 
ketinggian 10-15 kaki) yang boleh membiak melalui keratan batang dan anak yang akan 
tumbuh dari batangnya yang merayap di tanah. Dikenali sebagai tumbuhan laman yang 
tergolong dalam spesis Piperaceace. Kebiasaannya, pokok sirih ditanam di kampung-
kampung. Namun begitu terdapat juga pokok sirih yang tumbuh meliar di kawasan 
semak-samun. Daun sirih berwarna hijau gelap dan bersaiz kira-kira 15 cm panjang dan 
10 cm lebar. Ia juga boleh didapati dengan mudah di pasar, terutamanya di kawasan 
pendalaman. 
Daun sirih dimakan bersama-sama gambir dan kapur sebagai makanan harian 
pada waktu lapang. Ia amat digemari oleh orang Melayu dan India. Kadang-kala ia 
dijadikan hidangan kepada tetamu. Walaupun begitu, dewasa ini bilangan penggemar 
sirih semakin berkurangan.  
Sirih digunakan oleh orang Melayu sebagai pengeras, iaitu sebagai syarat yang 
diberikan kepada bomoh apabila bomoh itu mengubati seseorang pesakit. Sirih juga 
digunakan dalam upacara menjampi seseorang dalam proses mengubati pesakit. Selain 
itu, daun sirih juga boleh dimakan bersama-sama gambir untuk mengubati penyakit cirit-
birit. Bagi mengubati pendarahan pada hidung, daun sirih digulung dan disumbat ke 
dalam lubang hidung untuk menghentikan pengaliran darah dari dalam hidung. Sirih 
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junjung sebagai satu kemestian dijadikan barang hantaran pengantin dalam istiadat 
perkahwinan orang Melayu. Selain itu, dalam upacara pertunangan juga, sirih junjung 
dijadikan kepala hantaran dan merupakan bahan wajib bagi masyarakat melayu. 
Sirih selalunya dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawan melayu. 
Sehelai sirih bertemu urat yang dimakan bersama pinang, kapur dan gambir dikatakan 
dapat menaikkan semangat pahlawan yang bakal berjuang. Dalam perubatan tradisional 
pula sirih banyak digunakan khususnya untuk penyakit yang dikatakan berpunca dari 
gangguan makhluk halus. Sirih juga dijadikan sejenis snek oleh orang-orang tua melayu 
dan India. Sehelai daun sirih yang telah di bersihkan dicalit dengan sedikit kapur. Pinang 
yang telah dipotong kecil diletakkan diatas daun bersama dengan gambir. Daun sirih 
kemudiannya digunakan untuk membungkus bahan ini sebelum dikunyah.  
Disamping itu juga masyarakat Malaysia kini juga telah memberikan sirih junjung 
tempat dalam beberapa majlis rasmi negara.  Kebiasaannya sirih junjung dalam jumlah 
tidak kurang dari sepuluh pahar (sejenis dulang berkaki) akan mengiringi perarakan atau 
dijadikan penyeri dimajlis tersebut. 
Pada zaman dahulu raja-raja Melayu telah menggunakan sirih junjung sebagai 
satu alat istiadat pertabalan raja atau sultan, terutamanya di Negeri Kelantan. Satu 
perarakan sirih junjung telah diadakan di sekitar bandar sempena majlis tersebut. Bagi 
penyediaan membuat sirih junjung, biasanya digubah oleh orang yang mahir dalam 
membuat gubahan barang hantaran pengantin. 
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Sebanyak seratus helai daun Sirih Melayu atau lebih diperlukan. Daun-daun sirih 
yang segar, lebar lagi cantik diperlukan, disamping peralatan lain seperti gabus yang 
digunakan sebagai menara, dawai untuk pengikat, jarum penyemat, lidi dan lain-lain yang 
bersesuaian. Sirih junjung digubah dengan pelbagai bentuk seperti bangunan atau masjid, 
juga berbentuk flora mengikut citrarasa penggubah.  Bunga-bunga segar seperti Mawar, 
Dahlia dan Kekwa serta lainnya akan menyerikan lagi gubahan tersebut.  Untuk 
menambah keharuman pada sirih junjung tersebut, pada kebiasaannya wangian akan 
dibubuhkan seperti bunga rampai atau air mawar. 
  
1.2 Skop kajian 
Mencipta karya seni untuk dihayati oleh masyarakat menerusi penerapan mesej dalam 
menghasilkan karya seni tersebut. Selaras dengan pandangan Feldman (1981) iaitu seni 
itu berfungsi untuk masyarakatnya. Ia dicipta untuk tatapan masyarakat dan masih 
berperanan sebagai penyampai aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Ia tidak hanya 
menjadikan pengalaman peribadi yang dicipta untuk tumpuan peribadi semata-mata. Ini 
sejajar dengan karya sirih yang dihasilkan. 
 
1.3 Hipotesis kajian 
Kebanyakkan masyarakat tidak sedar penggunaan sesuatu imej berbentuk simbolik 
merupakan sensitiviti atau menjadi isu bagi sesetengah masyarakat. 
 Mengenalpasti sejauhmanakah interpretasi pengkarya dan pemerhati terhadap seni visual 
catan melalui simbolik sirih itu sendiri dalam perlambangan sopan santun masyarakat 
melayu.  
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Simbol daun sirih adalah fakta kepada masyarakat melayu malah mempertahankan adat 
dan budaya, susun atur dalam setiap tingkah laku adalah menunjuk kepada ketahanan jati 
dan nilai budaya kita. 
1.4 Objektif Kajian 
 Kajian ini bertujuan untuk mengkaji intepretasi visual dalam seni catan melalui 
simbolik dalam konteks daun sirih. 
 Menghasilkan karya melalui luahan perasaan dalaman, unsur-unsur mistik, nilai 
estetika, persoalan dalam diri dan penghayatan terhadap alam yang diekspresikan 
dalam bentuk karya semulajadi pada kanvas. Luahan perasaan ini digerakkan 
melalui sapuan berus yang bertenaga mengikut penghayatan pengkarya terhadap 
simbolik yang digunakan. 
1.5 Kepentingan kajian 
Melihatkan perspektif masyarakat terhadap bidang seni yang memainkan peranan penting 
dalam pembangunan dan perkembangan sahsiah dan moral masyarakat sekarang 
mengenai adat melayu terutamanya penggunaan sirih dalam adat-adat orang melayu 
bukan dikenali sebagai sirih sahaja malah dapat dihayati oleh masyarakat dalam bentuk 
karya visual catan. 
Berkongsi pandangan pengkarya dengan masyarakat terhadap seni visual catan bukan 
sahaja lukisan tetapi menilai dalam skop yang lebih luas dan mendalam kajian dan 
ilmunya iaitu sama penting dengan sains dan pelbagai ilmu lain yang berkaitan dengan 
subjek yang dikaji. 
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Kesedaran pengkarya mengubah sikap supaya menghasilkan karya dengan jujur supaya 
tidak menjatuhkan martabat seni terutamanya yang berkaitan dengan budaya masyarakat 
melayu ini. 
Sokongan padu daripada pelbagai pihak terutamanya institusi atau badan-badan berkaitan 
seperti galeri-galeri seni dan pihak berkuasa untuk memartabatkan budaya melayu ini 
melalui tafsiran dalam skop nilai seni sebenar dalam interpretasi visual masyarakat 
terhadap karya sirih. 
1.6 Kajian Ilmiah 
1.6.1 Rujukan Primer 
 
Beberapa kaedah telah digunakan untuk menghasilkan penulisan ilmiah ini iaitu: 
1) Media Cetak 
Rujukan melalui beberapa bahan rujukan penulisan daripada penulis tempatan serta 
antarabangsa. Risalah serta bahan rujuan lain seperti katalog-katalog pameran tentang 
karya catan telah menjadi rujukan utama dalam penulisan ini.  
 
Selain itu sumber rujukan yang lain seperti buku-buku, majalah, katalog, artikel, jurnal 
dan rujukan tesis penulisan ilmiah pelajar yang terdahulu diambil sebagai rujukan, bukti 
serta sokongan yang membantu kepada fakta-fakta penyelidikan yang dijalankan. 
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Manakala, artikel-artikel yang memuatkan pendapat serta kritikan tentang seni tempatan 
dan senario yang mempengaruhi perkembangan penggunaan simbolik dalam masyarakat 
melayu dalam penghasilan sesuatu karya di ambil kira dalam penulisan ini.  
Untuk mendapatkan kefahaman lebih mendalam tentang skop penulisan yang dijalankan, 




Kaedah ini digunakan untuk mendapatkan imajan tentang contoh-contoh karya seni 
tempatan yang menggunakan ikon tertentu dalam karya serta proses mendapatkan imajan 
yang sesuai untuk menghasilkan karya peribadi. 
 
1.6.2 Rujukan Sekunder 
i) Media elektronik 
Ini merupakan media utama yang menjadi sumber rujukan selain buku. Maklumat secara 
on-line juga digunakan untuk mengenalpasti segala kriteria yang diperlukan selain 
menambahkan maklumat tentang simbolik dalam karya terutamanya dalam masyarakat 
melayu. Hal ini kerana kekurangan bahan rujukan bercetak sebagai bahan panduan 
sumber maklumat jadi kaedah internet dilakukan. 
 
Kaedah temubual juga dibuat dengan masyarakat di kawasan kampung serta 
pemilik pokok sirih itu sendiri menceritakan kepentingan pokok tersebut.  
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BAB 2 
Elemen Dan Prinsip Dalam seni Visual 
2.1 Pendahuluan  
“Seni adalah satu subjek yang kreatif, produksi, atau ekspresi tentang kecantikan, 
menarik atau penting dan bermakna”.² 
 
Seni bukan ditafsirkan sebagai melukis sahaja tetapi merupakan media yang digunakan 
untuk meluahkan perasaan seseorang pengkarya. Ia bermaksud terdapat perasaan, emosi 
dan keupayaan dalam seni untuk disampaikan kepada pemerhati. Seseorang artis boleh 
menghasilkan sesuatu ilham atau idea serta kritikan melalui sebuah lukisan dengan 
keupayaan dan kecekapan masing-masing melalui pengaplikasian elemen-elemen seni 
iaitu garisan, warna, ruang, bentuk, perspektif, imbangan, rupa. Kandungan seni ialah 
sebagai mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya oleh artis dan di interpretasi 
oleh pemerhati seni.  Ada masanya kandungan karya berasal daripada pengalaman 
peribadi artis.  Pengalaman ini amat peribadi di mana ada kalanya sukar untuk pemerhati 





² Wan Jamarul Imran, “Communication in Arts: An Understanding of Interpretation and 
Appreciation of the Art”.Jurnal. 
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Mesej beremosi dan bijaksana di dalam karya seni adalah kandungan pernyataan, 
ekspresi atau mood yang dibaca oleh pemerhati dengan harapan seirama (synchronized) 
dengan tujuan artis itu. Karya seni yang lengkap mempunyai tiga komponen iaitu subjek, 
bentuk dan kandungan. Komponen ni bertukar hanya dalam penekanan yang diberi. 
 
 Apabila kita melihat imej-imej, kita mengambil bahagian dalam membentuk atau 
menyusun visual. Satu objek adalah dipecahkan kepada elemen-elemen.  Sebuah kerusi 
mungkin dilihat sebagai satu bentuk atau satu kumpulan garisan.   
 
2.2   Elemen-elemen yang digunakan perlu dikawal dan disatukan.  Artis mengurus 
perkara ini melalui gabungan dasar organisasi: harmoni, kepelbagaian, imbangan, ukuran, 
kawalan, pergerakan dan ekonomi.  Perancangan artis selalunya berdasarkan gabungan 
gerak hati dan kebijaksanaan.   
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                      Ilustrasi 2: Tujuh Dasar Organisasi (Seven Principles of Organization) 
 
Harmoni 
Harmoni boleh dianggap sebagai faktor kepada pertalian yang teratur berkaitan dengan 
bahagian-bahagian di dalam gambar.  Pengulangan elemen seperti warna, jalinan, nilai 
dan sebagainya memberi penyesuaian kepada pertentangan yang wujud. Irama yang 
stabil wujud apabila unit-unit visual yang teratur diulang-ulang.  Harmoni adalah 
kandungan kesatuan. 
 
            Pengulangan bermaksud perkara tertentu yang diulang-ulang.  Pengulangan tidak 
semestinya memerlukan aspek yang sama tetapi boleh juga yang seiras atau hampir 
sama.  Konsep pada corak boleh dianggap sebagai pengulangan. Pengulangan yang biasa 
pada corak boleh digunakan untuk mencipta harmoni dan irama.  
